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轉眼間又接近新一屆莊期選舉的曰子，在期待新莊上任同時，是時候檢討一下現屆莊的表現 
學生會架構中監察角色的代表會，莊期將完結，工作計劃卻仍末通過，使人質疑沒有 
一份正式計劃下，代表會是如何如常地運作。另外，代表會的代表時常缺席常務會 
議，導致曰常會務運作受影響。他們連會議也不出席，試問怎樣去實行監察的工作。 
作為一個監察學生會運作的機構，也不能監察自己的運作，試問如何監察別人昵？ 
我們針對的是上莊應負的責任，上莊不是只為宿分，不是只為得到甚麼，而是 
要付出甚麼。不論新莊、舊莊也要深思……• 
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Campus Glow 
代表會卸任在即工作計劃鵪未邋遴 
〈嶺暉訊〉由於學生會代表會的工作計劃仍未通過，在十月上旬，幹事會及嶺南人編輯委員會共二十九名幹事 
聯署要求代表會主席召開聯席會議，以處理有關代表會全年工作計劃一事，代表會主席擬於十月召開會議。 
根據學生會會章6.3.2條規定，代表會須草擬全年工作計劃，並呈交予聯席會議通過。但眼見是屆代表會 
莊期將於一月三十一曰完結，而該會之全年工作計劃卻仍未於聯席會議上通過，究竟該份工作計劃能否在餘下 
的三個月内通過。 
為了解此事的來龍去脈，本報採訪了代表會主席陳濤廣。就代表會全年工作計劃遲遲未提交聯席會議通過 
一事，陳主席拒絶表示任何原因。他指出，雖然全年工作計劃仍未通過，但這並未對該會會務構成任何影響， 
代表會依然擔任著各項職務。 
根據嶺南大學學生會會章5.5.2項：「經聯席會議成員四分之一或以上聯署要求，代表會主席得召開之」 
(聯席會議）。在幹事會及嶺委員會幹員聯署要求下，陳主席表示將會於十月期間召開聯席會議。希望屆時會有 
足夠的法定人數出席，儘快處理代表會全年工作計劃一事。 % 
提名期由十一月八曰至十一月十二曰十二時正。 
宣傳期為十一月十五曰至十一月二十六曰。 
投票期為十一月二十四曰。 
投票延長期為十一月二十五曰至十一月二十六曰。 
投訴期為十一月二十九曰至十一月三十曰。 
未來一屆嶺南大學學生會幹事會、嶺南人編輯委員會及代表 
會諮詢會分別會在十一月十七曰(星期三) 
期四)及十一月十九曰（星期五)舉行。 
-一月十八曰(星 
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一糸會及屬會資助計剌 
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〈嶺暉訊〉由本年度開始，學生會推 行兩個資助計劃，分別為「系會及 屬會獎勵資助計劃」及「系會及屬會 發展資助計劃」。此計劃之目的， 是透過資助方式，鼓勵系會屬會參 與中央活動’與學生會建立良好關 係，亦使他們有更多 金發展和推 一 7
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四、Ling 系貪及屬會獎n資助計劃 
各系會只要參與以上四項活 
動，便可以獲得港幣I千元資助。 
各屬會須完成佈置壁報板，並 
參與以上I至三項其中I項活動’ 便能獲得港幣三百元之基本資助 金。此外，因應各屬會的會員人 數，屬會亦會按比例獲得額外資助 金。各屬會合共最高之資助金額為 港幣七百元。 系會及屬會發展資助計画 
各系會及屬會可就其會務所 
需’向學生會申請資助購買物資。 
學生會會考慮該物資之使用量、 受益人數、外界資助可能、以及 學生會之使用機會等條件’而決 定資助與否及資助金額。 
以上兩個資助計劃，系會及 
屬會均須遞交申請表格及有關文 件，，遵守相關守則，符合條件方 能獲得資助。 
據幹事會財務幹事孫家禮表 
示，以往的屬會資助金額I致  新資助計劃將會視乎屬會會員人 數而按比例分配資助。而幹事  内務副會長鍾靜雯稱，以往某些 活 動 ， 如 O p e n
 D a y，屬會的參與 
不I
 ，獎勵資助計劃之推行相信 
會增加屬會的參與。鍾又指出’ 屬會I直未有I個快而直接的資 助，’讓他們添置物 ，發展資助 計劃的出現相信能幫助解決這方 面的問題。 (編按：無論資助與否’系會與屬會都應 積極參與學生會的中央活動’增進兩者 間緊密關係之餘’參與活動又可以為同 學、為會員出I分力，實在是|舉兩 得 。 ) ^ ^ 
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〈嶺暉訊〉由宿生聯會、嶺南游泳 校隊及學生服務中心籌辦的第11 屆舍際水運會終於在I九九九年 九月11十七曰(星期I)在嶺南大 學田家炳游泳池完滿結束。
舍際水運會為嶺南大學一 
年I度的大型運動比賽。是次比 賽共有十六項賽事，包括：男子 200M胸泳、男子100M捷泳、男子 100M胸泳、男子50M捷泳、男子 50M胸泳、男子5 背泳、男子 50M蝶泳、男子4XSM自由式接 力、女子 1 8 M捷泳 女 1 0 0 M胸泳、女子50M捷泳、女子50M胸 泳、女子SM背泳、男女子混合 4XCJ10M四式接力、8XSM大隊接 力、趣味競賽等。 
本屆舍際水運會並增設最 
佳團隊精神、男子個人全場冠軍 及女子個人全場冠軍等獎項。 以下為主要大獎成績： 男子個人全場冠軍得主為蘇振 中 ； 女個人全場冠軍得主為羅嘉欣； 男子團體錦標冠軍由Hall
 F獲 
得 ； 女子團體錦標冠軍由Hall
 C獲 
得 ； 男女子團體總錦標冠軍由Hall
 F 
獲得；最佳團隊精神則由SI
 1m獲得。 
是此活動，刷新大會紀錄共七項|
 | 
十 一 |人次，包括：|
 |人破女子SM捷泳紀 
錄、I
 |人破女子3工胸泳紀錄、一人破男 
子18M捷泳紀錄、三人破男子 lgM胸泳紀 錄、I人破男子S 背泳紀錄、I人破男 子50M捷泳紀錄及三隊共十I I人破男子4XSM自由式接力賽大會紀錄。 
本屆水運會籌委會邀請陳坤耀校長 
為閉幕禮的主禮嘉賓。^^ 
第二+二屆嶺南大學學牛會代表會會眾出席表 
1月2曰 8月2曰 2月22曰 3月14曰 4月22曰 4月28曰 5月9曰 5月28日 9月21日 9月28曰 10月6曰 
主席 陳请廣 * * 大 * •k * * 大 * A 
副主席 羅國辑 * 大 * A -k * * * * * 
遘舉委員會主席 梁麗拥 * * * * -k 大 * * * * 
觀察委員會主席 羅淑祭 大 * * * * * * * * 
財務委貝會主席 伍佩雯 * * A * * * * * * * 
核數委員會主席 黃福錢 * * * * * * * •k -k 
普選代表 陳脉琴 * A * 大 * * -k * * -k 
普選代表 陳業基 * * * A * * 六 -k * 
苷選代表 M浩然 * * * * * * * A -k * 
眘邇代表 陳家欣 * * A * •k * A A/E 大 * 
普遘代表 潘肇如 * * * * 大 大 A / / / 
苷選代表 王霣科 •k •k •k •k A * A * 大 * 
*然代表 林嘉慧 •k A -k -k * * * * A 
社會科學院代表 麥贊赛 * -k A A * * * * * 
社會科學院代表 梁嘉麗 * -k * * * A * A * * 
社會科學院代表 司徒茵 -k * A -k * A * A * 
商學院代表 陳國駒 * A A A 大 * A A A A 
商學院代表 商志系 大 A A/E •k 大 大 * * A * 
文學院代表 梁雅茹 A * A A * A A A A A 
文學院代表 黄素芳 * A * * 大 * • * * * 
文學院代表 李安琪 * 大 A A A A A A2 A A2 
秘書 區淑楚 / / / * 大 * 大 -k * * 
秘奋 葉彩嫦 / / / / * * * •k * * 
列席代表 鍾靜雯 / / / / * * -k -k * 
列席代表 何潁儀 / / / / * * •k •k * * 
列席代表 陳子敏 / / / / 大 * * A A A 
列席代表 穌,恩^^  / -k * * * * A/E * 大 
列席代表 李慶榮 / •k * 大 A A A/E 大 A 
法定人數 -20 16 14 14 19 18 14 14 14 16 
註 ： 出 席 
A=缺席 
A/E=缺席(事先已經向代表會主席請假） 
1 二因五月九日之出席紀錄遣失，故是次會議無出席紀錄 
2=因文院代李安琪缺席，故九月二十一日之會議由另外兩位翻譯系同學代替出席 
六、七、八月期間會議因人數不足而取消或流會（列席代表不作法定人數計> 
以上代表會請假守則及會眾出席表由代表會提供 
代表會請假守則 
1.凡本畲代表(包括列席代表），因身體不適而末能出席代表會任何會議，須於： 
a .會議開始前知會主席 
b.於會議結束後三個工作天或以前，提交附有翳生證明之請假信予主席 
#凡以上缺一者，作缺席是次會議。 
2.凡本窗代表(包括列席代表），因其他要事而末能出席代表會任何會議，須於常務會議前三 
天，急會前一天，提交請假信予主席。 
(會衆需儘量附上有關證明，否則作缺席是次會議） 
3.凡本會代表(包括列席代表），因臨時事故而末能出席代表會任何會議，須於= 
a .會議開始前知會主席 
b.於會議結束後三個工作天或以前，附交請假信予主席 
(會衆需儘量附上有關證明，否則作缺席是次會議） 
#凡以上缺一者，作缺席是次會議。 
4.任何代表(包括列席代表)缺席任何會議攝會，須於會議雄會前知會代表會，如無故缺席會 
議者，將窖受到代表會轚告。 
5.任何代表(包括列席代表)於任何會議舉行半小時後才到達會場，將會受表會轚告，如仍再 
遲到者，代表會有權將其懲處。 
6.任何代表(包括列席代表)於任何會議舉行後不能離開，否則代表會有權將其懲處。 
7.凡本會代表因需於會議結束前早退，須於會議開始前知會主席，並經主席允許，方可提早 
離場。 
8.凡本會代表，因其他事務(非代表會或院議會職務），而末能出席代表畲任何會議，其告假 
一般將不會受理，並作缺席是次會議論》(列席代表除外） 
9.任何代表如因事需要請假一個月或以上，須於請假前七天以書面向代表會主席請假，並於 
代表窗會議正式通過方可作霣。 
10.各代表會代表之出席表將張貼於代表會壁報板上。 
11.以上之守則，在特別情況下，代表會或代表會主席有權作彈性處理。 
r * � 
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至於代表會主席陳濤廣表示，對於有成員經常缺席常務會議’他表示憤怒及 
失望。他認為身為大學生，接受多年教育，同學應該很清楚自己的責任所在。他 質疑那些經常缺席會議的成員’到底他們的上代表會的目的為何。他亦想知道學 生會在他們心目中佔有怎麼樣 地位 並不希望成員只是為了宿分而上代表會。 陳主席指出，無論是哪I個部位，是屆還是未來I屆也好，同學上莊之前應該清 楚知道自己為什麼而上莊、自己的、工作及責任。他認為 做得如何是I回事， 最重要的是大家盡自己能力去做。 
就代表會常務會議出席問題I事，嶺暉筲試接觸文學院代表梁雅茹及李安 
琪，但她們都拒絶接受訪問。© 
代表會請假守則背後 
代表缺席常會多次取消 
〈嶺暉訊〉在代表會十月份的常務會議裏’該會通過了I份「代表會請假守則」。據列席代表 蘇恩慈透露’是份請假守則的出現’是由於代表會常務會議經常不夠法定人數出席，以致多次 流會而影轚曰常會務運作所致。故此，本報特別訪問了普選代表梁麗嫻及代表會主席陳濤廣’ 希望了解I下他們對此事之看法。 
動議該份「代表會請假守則」的普選代表梁麗嫻表示，代表會本身其實巳有I個簡單的出 
席守則，惟各代表都不大遵守’成員有各種各樣的缺席原因。本來，她擬於暑假期間提出該項 動議，但暑假期間的幾次會議都因人數不足而宣佈流會或取消。有感缺席情況之嚴重，影霄活 動過會及曰常會務運作，於是在十月份提出動議。她希望隨著請假守則的出現’在清楚請假指 引下’代表 成員會有更高的會議出席率。 
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資源有限成障礙 
校園建設成事難 
〈嶺暉訊〉嶺南大學於2000年終於能建成運動場？嶺南 
校園將會有一座教堂？校門對開的天橋何時會接駁到校 
舍？傳說中的G、H座宿舍幾時會出現？ 
今期 < 嶺陣〉訪問了總務處物業發展組的何先生以了 
解這些計劃。該部門負責計劃及監督校園的建築工程、 
到接收建成後的物業、此外亦負責校園物業的大型維 
修 。 
運動場、教堂料來年竣工 
本校遷入屯門後，一直缺乏大型的室外運動場。校 
長最近在週會上承諾本校的運動場會於年内落成。何先 
生稱由於運動場的建設牽涉撥地等問題，與政府周旋多 
年,故拖延計劃的進度，他們現已將建築的圖則遞交屋 
宇署，相信經審批後便可展開工程，不過現時本校仍未 
能取得該地的地契。 
該運動場會有一個鋪設人造草皮的標準足球場，而 
球場外圍會有一條四至五線的跑道，球場外會有一個籃 
球場及三個半網球場，至於運動場的看台暫計劃容納數 
百至一千人，但能否容納每年參加運動會的人數，則未 
能肯定。 
整項建築工程會分兩個階段，第一個階段計劃於2000年 
暑假期間建成，當中包括運動場的跑道，隔鄰的籃球場 
及網球場，第二階段的工程會於之後的一兩個月内完成, 
主要會是球場的建造。 
此外，最近在校園内的地圖上發現，位於北宿路口 
近社科樓的空地上多了「教堂」的標示，何先生表示是 
由本校校董會曁校務會主席招顯洸醫生為首主動籌款興 
建，曰後大家可在校内進行崇拜等宗教儀式，該項工程 
圖則現在巳交予屋宇署並完成第一期審批的工作，預計 
於2000年6至8月期間會竣工。 
(文續下版） 
& 气 :':J 8 BS 
末來球場興建的位置 
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天橋暫不連接校園 
另外，大家見到學校門口附近的天橋，由於沒有進 
一步的撥款，所以暫時並不會接駁到本校，而校方巳在 
康樂樓側通往北宿的馬路上開闢一個閘•並設行人通道 
方便同學出入。 
兩座宿舍末能興建 
至於有關本校於遷入屯門曾計劃興建有八座學生宿 
舍，何先生表示預計政府會因經濟不景而不會為該類大 
型建設批出款項，故此於一、兩年内也不會提出該項計 
劃。 
m 「嘉賓說出了很多關於自己的經 驗、學習態度，那是十分値得我們後 
輩去學習，更學懂怎去和商界人士交 
談和一些禮儀。」（1卯8「就業經驗交 
流計劃」參加者） 
「這令我在畢業前了解更多關於求 
職市場的要求和自己想加入的行業的 
前景和晉升階梯。」（1998「就業經驗 
交流計劃」參加者） 
「師兄、師姐現在的成就，讓我知 
道嶺南學生的出路，同樣可以與其他 
院校學生的出路一樣，在乎自己有否 
珍惜和爭取機會，提升自己的競爭 
力。」（1998「校友分享週」參加者） 
「今曰必須加倍努力，方能補償以 
往的不足。」（1998「校友分享週」參 
加者） 
邁向新紀元，大學生巳非天之驕 
子，畢業後要找一份稱心的工作，真是 
要加倍努力，及早準備。有見及此，學 
生服務中心（輔導及就業服務）巳開始 
陸續舉辦各項有關就業的節目和活動， 
以幫助各同學為將來「未雨綢繆」。在 
十一月，將舉行以下大型活動，歡迎各 
級同學參加： 
11月1曰（週一）求職錦囊講座（一） 
11月15曰（週一）求職錦囊講座（二） 
11月20曰（週六）就業經驗交流計劃 
除此以外，學生服務中心（輔導及 
就業服務）會於學年期間，主辦招聘講 
座、就業講座、「求職技巧」工作坊 
等，還會在下學期舉辦「校友晚餐 
聚」，請各級同學密切留意學生服務中 
心（輔導及就業服務）的報告板及公 
佈。 ( 此 文 由 學 生 事 務 中 心 提 供 ) 勒 
啓示 
嶺暉苐四十九期 
有關「漫畫迷會幹事 
涉詐騙及行政失當」 
報導中，提到「學校 
的 D i s c i p l i n a r y 
C o m m i t t e e 就此事進行 
調查，並已對其中兩 
位同學作出懲罰，被 
即時停學半年及一 
年。」實為資料有 
誤。判決結果應是 
「停學半年及兩年」。 
對於是次失誤， 
本會深表歉意。 
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除此之外物業發展組多年來也不斷向政府申請撥 
款，在北宿原本用作興建宿舍的空地及南宿對出的斜坡 
上興建休憩設施，包括緩跑徑，小型廣場等，但一直未 
獲政府批準。何先生稱除以上所提及的發展項目外，該 
部門短期内不會有新的發展計劃。 
對於為何本校的工程往往因沒有撥款而被拖延或潤 
置，何先生不認為嶺南大學比其他院校殿少獲得資助， 
他認為主要由於嶺南校舍較新，許多工程的迫切性不及 
其他大專院校，而且每年本校均有其他非建築方面的項 
目等待政府撥款，故用來建築新項目尤其大型建設計劃 
的批款會較困難。• 
Campus Glow 
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局勢 
台灣總統李登輝於七月九曰接 
受〈德國之聲〉採訪’定格台灣與 中國大陸為「國家與國家，至少是 特殊的國與國的關係」，簡稱「兩國論」。國民黨 常會又通過支持「兩 國論」，甚至準備修憲。北京強烈 不滿，指為嚴重的分裂中國事件， 是李登輝邁向台獨I大步。 
為了深入了解中台兩岸局勢’ 
本期訪問了社會科學系的李彭廣博 士對此發表意見。 
在李登輝發表「兩國論」後，美 
國國務院發言人魯賓再次 示對台 「三不政策」不變(即不支持台灣獨 立、不支持台灣加入以國家為會員 的國際組織及不支持「兩個中國」或 「I中I台」)。克林頓更向江澤民表 示I個中國政策不變。對於美國不 支持「兩國論」’李博士表示，這不 是因為以美國為首的北約部隊誤詐 中國大使館，而令美國希望借此事 緩和與中 關係。李博士認為美國 在亞洲有著極大的軍事及經濟利 益，他不希望兩岸局勢有太 的變化，如從前美國借中國平衡蘇聯的 勢力’大玩「權力均衡遊戲」’維持 
現狀，令美國的利益不會受 損。I般人認為大國因為軍 力、財力和 力壓倒小國’小 國必受制於大國。但李博士卻 認為，小 在某I個場景有扭 轉整個國際局面的可能’「I 粒老鼠屎弄髒整鍋粥」為例， 令「不敢重新玩一盤遊戲」的大國有所顧忌。當然台灣政府不 是要兩岸開戰’反是以此作 恃，提高自己的地位，在國際 上與北京政府看齊。 
李博士認為，李登輝不會 
收回「兩國論」，李登輝只是 作「頑童」的角色，特意招惹北京政府。李登輝把「兩國論」 收入國民黨黨章而不入憲法， 行「邊緣政治」，氣惱聲明台灣 若把
 <
 兩國論
 >
 收入憲法便出兵 
的北京政府。 
對於李登輝發表「兩國 
論」，有學者推斷，李登輝希望此舉能有助其繼承人連戰勝 出總統選舉，李博士卻認為’ 因為十月一曰汪道涵訪台，而 「兩國論」有助台灣政府抗衡 
北京政府以中央政府的姿態對待台灣。 
李博士認為，李登輝無懼北京政府 
會出兵’因為台灣會借美國、曰本之力 量抗衡中國。而且，中國近曰的水災嚴 重，無力出兵。 
對於香港在中台兩岸局勢的角色’ 
李博士認為’香港特區現在巳是中國I 部分，作為地區政府以官方層面干涉台兩岸局勢是不可能。香港的民間非官 方性接觸，卻有助中國和台灣的交往。 如果中國和台灣交戰，李博士認 對雙 方都沒有好處’兩岸的人才和資源都會 無謂地在戰爭消耗。 
對於台灣地震對中台兩岸局勢影 
響，李博士認為它是「契機」，可以作 中國與台灣政府的「潤滑劑」，舒緩  關中台兩岸局勢緊張的氣氛，惜兩方政 府皆未能建立互信關係。在救災方面， 中國政 依然強調 央與地方政府的身 分。李博士認為台灣政府冷待香港的救 災隊，可能是對中國政府不滿的表示’ 因為香港政權過渡後’台灣可能巳視香 港為中國I部分。李博士更歎息可能港 商太顧忌北京政府的態度，以致沒有在 救災捐款上盡力。 
對於「中國威脅論」，李博士認 
為’中國科技及生活水平遠遜歐美。美 國的科技及資本主義皆在世界手持「牛 耳」，因此中國能威脅美國，可能只是 五、六十年後的事情。軍事威脅方面’ 中國卻擁有軍備上的威脅性。但中國沒 有發動戰爭的理由，目前中共政府首要 是改革開放’讓中國人民富裕起來 從 而加強對政府向心力。^^ 
m 
